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ного сгустка. Планируется дальнейшая очистка препарата, обладающего 
МСА и изучение субстратной специфичности ферментов, входящих во 
фракции, разделяемые хроматографией на ионообменных носителях.  
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Род сирень (Syrínga L.) относится к семейству Маслинные (Oleaceae 
Lindl). Карл Линней в 1753г. описал два вида сирени: S. vulgaris L. и S. 
persica L. По разным источникам род сирень (Syringa L.) насчитывает от 22 
до 40 видов. В течение последних десятков лет систематика рода перетер-
пела ряд изменений. Применяя новый молекулярно–генетический подход к 
исследованию системы рода, удалось придать ей естественность и просто-
ту. Ныне она включает таксоны в ранге шести секций [1]. Многие из видов 
рода Syringa L. имеют высокую декоративность и применяются в озелене-
нии, однако сирень известна и своими лекарственными свойствами. Биохи-
мические исследования представителей этого рода позволили идентифици-
ровать в листьях, цветках, коре более 140 ценных продуктов вторичного 
метаболизма, в том числе простые и сложные фенилпропаноиды, иридо-
иды, органические кислоты и эфирные масла [2]. Самые большие коллек-
ции сирени собраны в ботанических садах и дендропарках различных 
стран. 
Коллекция рода сирень Центрального ботанического сада НАН Бела-
руси начинала создаваться одна из первых в 30 годы прошлого столетия, в 
настоящее время включает 24 таксона, представленных 15 видами. Для со-







биохимического потенциала предложен биотехнологический подход. In 
vitro коллекция рода Syringa ботанического сада в Беларуси представлена в 
основном сортами S. vulgaris L., за последний год она пополнилась образ-
цами видовой сирени. 
Для выбора оптимальной модели культивирования in vitro и особен-
ностей клонального микроразмножения растений различных таксономиче-
ских групп рода Syringa, изучались биологические особенности каждого 
таксона и использовалась разработанная технология для Syringa vulgaris L. 
[3]. Изучение биологических особенностей видов растений в природных 
условиях (сроки вегетации, строение почки, особенности роста и др.) слу-
жит основой для разработки биотехнологических приемов сохранения, 
дальнейшего устойчивого воспроизводства и практического использования 
[4]. С целью выявления наиболее перспективных видов сирени для введе-
ния в культуру in vitro был проведен биохимический скрининг коллекцион-
ных фондов данного рода на содержание биологически активных соедине-
нией в коре. В ходе исследования, проведенного в отделе биохимии и био-
технологии ЦБС, выявлена группа таксонов рода Syringa L. с высоким со-
держанием сирингина в коре [5], и наибольшим уровнем комплексной про-
дуктивности. Полученные данные позволяют нам выделить из общей кол-
лекции образцов видовых сиреней группу наиболее перспективных для 
плантационного выращивания и для биотехнологических исследований с 
целью получения клеточных культур – продуцентов фенилпропаноидов in 
vitro. В виду того, что технологичнее и менее ущербно для насаждений ис-
пользование побегов без листьев, для промышленного получения сиринги-
на подходят образцы №5 (Syringa reflexa C.K.Schneid), №8 (Syringa villosa 
Vahl, 1950), №15 (Syringa reticulata subsp. amurensis (Rupr.) P.S.Green & 
M.C.Chang) и №28 (Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f., 1986). Для введения в 
культуру in vitro с целью дальнейшего получения каллусных и клеточных 
культур можно рекомендовать образцы №5 (Syringa reflexa C.K.Schneid), 
№8 (Syringa villosa Vahl, 1950), №28 (Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f., 
1986), №31 (Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f., 1948). 
В качестве первичных эксплантов для введения в культуру использо-
вали молодые побеги с пазушными почками, полученные выгонкой в лабо-
раторных условиях (срезка веток с материнских растений коллекции про-
водилась в период с января по март). В качестве стерилизующих агентов 
использовались: хозяйственное мыло, 0,4%–й раствор фунгицида «Ридомил 
Голд» (экспозиция 7 мин.), 0,06%–й раствор «Хлороцида» (Бел Асептика) 
(экспозиция 30 мин.). Для введения в культуру in vitro использовали моди-
фицированную питательную среду Murashige & Skoog с полуторным со-
держанием макросолей, добавлением 1 мг/л 2–ip; источник углерода – са-
хароза (20 г/л), уплотнитель –агар (Sigma) (7 г/л). Экспланты культивирова-
ли при стандартных условиях выращивания in vitro: температура 24 ± 1 °С, 
16/8–часовой фотопериод, интенсивность освещения 3–4 клк. В процессе 
работы выявлено, что на этапе введения в культуру наблюдается выражен-
ная видоспецифичность изучаемых таксонов сирени. Долю адаптировав-







Таблица – Доля адаптировавшихся эксплантов в зависимости  






Доля адаптировавшихся эксплантов в 
зависимости от гормонального  
состава среды в % 
 1 2 3 4 5 6 
Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f. 23.03.17 100 100 75 75 62,5 100 
Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f. 22.03.17 80 50 – 75 50 75 
Syringa villosa 
subsp.wolfii (C.K.Schneid.)Jin 
Y.Chen & D.Y.Hong. 
21.03.17 100 100 75 100 100 80 
Syringa reticulata (Blume) H.Hara 23.03.17 66 100 100 100 100 66 
Syringa reticulata subsp. pekinensis 
(Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang 
21.03.17 27,1 8,3 8,3 – 20 – 
Syringa pubescens Turcz. 23.03.17 – – – – 0 0 
Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f. 23.03.17 – – 25 25 100 66 
Syringa reticulata subsp. amurensis 
(Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang 
4.04.17 16,6 0 25 50 0 75 
Syringa reticulata subsp. pekinensis 
(Rupr.) P.S.Green & M.C.Chang 
30.03.17 20 20 0 40 60 80 
Syringa vulgaris L. 12.04.17 75 100 – 80 60 73,3 
Syringa villosa subsp. wolfii 
(C.K.Schneid.) Jin Y.Chen & 
D.Y.Hong. 
6.04.17 50 75 100 75 66 50 
 
Биотехнологический метод обеспечивает устойчивое воспроизвод-
ство и генетическую идентичность исходным формам. Наилучшие показа-
тели морфогенетического потенциала проявили виды S. villosa Vahl. (си-
рень волосистая) и S. vulgaris L. (сирень обыкновенная), самый низкий – S. 
reticulatа subsp. pekinensis (Rupr.) P.S. Green & M.C. Chang (сирень пекин-
ская). Растения, относящиеся к разным таксонам, отличаются уровнем то-
типотентности клеток и регенерационным потенциалом. Это обуславливает 
необходимость дифференцированного подхода к дальнейшей разработке 
методик сохранения и размножения в культуре ткани in vitro изучаемых ви-
дов сирени.  
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Свет является одним из основных средообразующих факторов в жиз-
ни растений, и контролирует практически все  физиолого–биохимические 
процессы растительного организма [1]. Выращивание растений в условиях 
лабораторий, оранжерей и закрытого грунта требует выбора современных и 
энергоэффективных источников освещения, например, таких как светодио-
ды. С помощью светодиодов возможно конструирование источников осве-
щения с определенным спектральным составом света под конкретные виды 
растений и стадии их развития [2, 3]. Так, одним из важных факторов, вли-
яющих на успешную адаптацию и рост растений–регенерантов, перенесен-
ных в условия ex vitro, является оптимальный спектральный состав и ин-
тенсивность освещения. 
Целью данной работы было анализ изменчивости биометрических 
показателей роста у микроклонально размноженных растений голубики вы-
сокой в процессе их адаптации к условиям ex vitro при светодиодном и лю-
минесцентном освещении. 
Материалы и методы исследований. Исследования проводили на 
базе научно–исследователькой лаборатории клеточных технологий в расте-
ниеводстве учреждения образования «Полесский государственный универ-
ситет». В качестве объекта исследований использовали укорененные в 
культуре in vitro, внешне однотипные регенеранты голубики высокой 
Vaccinium corymbosum L. позднеспелого сорта Elizabeth. Укорененные ре-
генеранты, в количестве 40 шт. высаживали в прозрачные пластиковые 
контейнеры объемом 1,5 л, заполненные на 1/3 грунтом, который представ-
ляет собой смесь верхового торфа и карьерного песка в соотношении 1:1. 
Контейнер закрывали прозрачной пластиковой крышкой в целях создания 
условий влажной камеры и ставили на стеллажи адаптационного помеще-
ния (изолированные отсеки объемом по 0,45 м3) под источники светодиод-
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